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“Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada dijalan Allah”  
(HR. Turmudzi) 
 
“Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka laksanakanlah. Dan apa yang 
dilarangnya maka tinggalkanlah.”  
(Q.S. Al-Hasyr : 7) 
 
“Berlomba-lombalah dalam berbuat baik..”  
(QS. Al-Baqarah: 148) 
 
“Man Jadda Wajada” siapa bersungguh – sungguh pasti berhasil 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk Hari Tua”  
(Aristoteles) 
 
“Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai kembali” 
 
“Jika engkau menaklukkan dirimu dalam hal-hal kecil, sesungguhnya engkau melatih 
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ANALISIS FAKTOR PREDISPOSISI DAN PRESIPITASI GANGGUAN JIWA 




Gangguan jiwa merupakan gangguan yang tidak menimbulkan kematian secara langsung, tetapi 
penderita kemungkinan mempunyai masalah dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 
dan menimbulkan beban bagi keluarga. Saat ini penderita gangguan jiwa mengalami 
peningkatan yang cukup pesat. Tingginya pertumbuhan manusia dan permasalahan beban hidup 
menyebabkan seseorang rentan mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk 
menginvestigasi faktor predisposisi dan presipitasi gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Surakarta. Janis Penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian adalah pasien yang masuk ke Ruang IGD pada tahun 2015 rata – rata 
berjumlah 227 pasien. Sampel sebanyak 56 pasien diambil dengan tehnik accidental sampling. 
Pengumpulan data menggunakan lembar wawancara kemudian dianalisis menggunakan uji 
sentral tendensi. Kesimpulan penelitian menunjukkan faktor predisposisi gangguan jiwa pada 
pasien adalah disebabkan karena kehilangan, kegagalan dan berduka. Sedangkan faktor 
presipitasi gangguan jiwa pada pasien adalah gangguan psikologis, gangguan sosial, gangguan 
emosional dan gangguan biologis. 
  
 













ANALYSIS PRECIPITATION AND PREDISPOSING FACTORS MENTAL 
DISORDERS IN THE INSTALLATION OF EMERGENCY HOSPITAL 





Mental disorder is case/disease that give directly, but patients are likely to have trouble 
socializing with the environment and pose a burden for the family. Currently patients with 
mental disorders has increased quite rapidly. The high growth of human and live load problems 
cause a person vulnerable to mental disorders. This study aims to investigate the predisposing 
factors and precipitation of mental disorders in the Mental Hospital of Surakarta. Janis Research 
is a descriptive analytic with cross sectional approach. The study population was patients who 
enter the emergency room in 2015 the average - average amounted to 227 patients. A sample of 
56 patients were taken by accidental sampling technique. Collecting data using the 
questionnaires and then analyzed using analysis of central tendency. Conclusion The study 
showed a predisposing factor in patients with mental disorders are caused by loss, failure and 
grief. While precipitation factors in patients with mental disorders are psychological disorders, 
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